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APRO KÖZLEMÉNYEK. 
Alföldkutatás. Az év ekjén Buda-
pesten megtartott Természettudo-
mányi Kongresszus határozata értel-
mében a legfontosabbföldr.ajzi kuta-
tás az~SlTöldön" volna eh^égjfi^p". Né-
zetünk szerint ezzel nagyon »helyes 
munkateret jelölt meg a kongresszus 
természettudományi szakosztálya a 
geográfusok számára. A kérdés már 
most az, hogy a munkát kik és ho-
gyan végezzék? 
Harminc évvel ezelőtt, amikor a 
Balaton tudományos tanulmányozása 
kezdetét vette, mások voltak a viszo-
nyok. Voltaképpen ' az országban 
egyetlen geográfus professzor 'mun-
kálkodott, a budapesti katedra birto-
kosa: Lóczy Lajos. Az ő intézete volt 
az egyetlen, mely tudományos kuta-
tások céljára alkalmas felszereléssel 
rendelkezett. Munkatársainak gárdáját 
a budapesti egyetem rokonszakos 
professzorai, a földtani intézet tagjai 
és a Földrajzi Társaság geografusai 
közül választotta ki. Így keletkezett 
a Magyar Földrajzi Társaság Bala-
toni Bizottsága. 
. A Balaton tudományos kutatásá-
nak terve nagyikoncepciójú volt. A 
mai napig megjelent vaskos köteteik a 
magyar tudománynak külföldön is 
hírnevet szereztek. Nem háríthatjuk 
azonban el .magunktól azt a gondola-' 
íot, hogy ha most hasonló módon fo-J 
gunk bele az .Alföld tanuhnányozá-j 
sába. mikor jutunk el ezen az úton ai 
végcélhoz: Magyarország tudományos| 
geográfiai feldolgozásához, ha ennek 
az aránylag-kicsiny kiterjedésű terü-
letnek a feldolgozásával sem készül-
tünk el 30 esztendő alatt. 
Csakhogy most egészen más a 
helyzet, sok tekintetben kedvezőbb is, 
csak jól fogjuk meg. 
Mindenek előtt most 5 egyetemi 
földrajai intézetünk van, mindmeg-
annyi a tudományos kutatás hivatott 
központja, mindenik fiatal tudósok ki-
csiny gárdájával rendelkezik. Ezen-
felül itt van a Természettudományi 
Tanács, a tudományos kutatás köz-
ponti szerve, melynek módjában ál! 
más tudományszakok művelőivel el-
végeztetni azt a rengeteg előkészítő 
munkát, melyet a Balaton ¡mellett a 
Földrajzii Társaságnak kellett elvé-
geznie. 
Az Országos Természettudományi 
Tanács nem helyezkedihetik arra az 
álláspontra, hogy az országnak csu-
pán kisebb kiterjedésű tájainak a ku-
tatásával foglalkozzék, a céf~egyedül 
azegész orszá!TTT^T^á^rs^8<3oÍ-
gozása lehet. Legfeljebb célszerűségi 
szempontok, az anyagi eszközök hiá-
nya állíthat .pillanatnyilag előtérbe ki-
sebb területeket. Felfogásunk szerint 
a Tanácsnak ettől függetlenül kell el-
készítenie az egész területre szóló 
tervet és helyes munkamegosztással 
arról gondoskodnia, hogy mennél több 
.helyen induljon meg egyszerre a ' tu-
dományos munka. 
Egyébként sem szabad szem elől 
tévesztenünk azt a tényt, hogy • a 
munka tulajdoniképpen már meg is 
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indult. Hiszen jelentűs tevékenységet] a morfológiai kutatást pedig a problé-
iejt iki az Alföldön már jelenleg is a ' mák egyszerűségénél fogva és a táj 
„•I. 
minisztérium Vízrajzi Osztálya, a 
debreceni-.egyetem Tisza István Tu-
dományos Társaságának honismer-
tető- bizottsága, a Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Tára, a szegedi egyetem föld-
rajzi intézete kapcsolatban az Ember-
.iöldrajzi Szakosztállyal, más' egye-
temi .intézetek és a vidéki múzeumok. 
marosan elvégezheti a Magyar Föld-
rajzi -Társaság Alföld Bizottsága, ille-
tőleg a Földtani ,-Intézet. 
Az előadottak alapján mi . úgy 
gondoljuk, hogy. léghelyesebb volna, 
ha az Országos Természettudományi 
Tanács- mindazt.- a kutató munkát 
szervezi' meg, amely egész Magyar-
Már érdemes munkát végez az ̂  ország-területén' (folyik ' hol zajosan, 
Országos Természettudományi Ta- nyfl.íati, hol pedig apró vidéki múzeu-
nács azzal is,; ha ebben az elkülönült • antik, rejtett csendes szobácskáiban, 
tevéken.yikedésben rendet teíemt, ha vagyis ne Magyarország egyik részé-
ezt megszervezi. Itt újabb anyagijinek a tanulmányozását^tüzze ki célul, 
eszközöknek előteremtése nélkül, ihanem az egész országét. A kutatá-
ázonnal is lehetne szép eredményeket soknak központjai; természetesen "az 
elérni. 
:A geográfiái kutatások. anunkamegr 
osztására ;már adva van, az irányelv 
az .egyetemi székvárosok. ^eK^ésSSjai: 
Egészen természetes, hogy mindenik 
geográfus professzor munkatársaiva1!-
legtüzetesebbeír azt-a területet"..tá-n'ul-
mányozh'atja, mely. iegközelébb van 
lakóhelyéhez. A budapesti egyetem 
munikaterülete lehetne Dunántúl felső-
része," Pest (környéke, a.magyar Kö-
zéphegység dunáninneni része. A 
pécsi egyetemé alsó Dunántúl, a sze-
és •debreceni. egyetemek az Al-
• ffld'-jteMte-Jcözepén vanreriTHermg 
szetes, hogy az.ö feladatuk wlmTefí^ 
riek. á területneik a kutatása. Termé-
szetes ez a munkamegosztás, dé az 
egyes professzorok egyéni ízlésének, 
hajlamának,. rátermettségéneik is .leg-
jobban. megfelel, hiszen a /budapesti és 
pécsi egyetem professzorai a geomor-
fológiai irány képviselői, akik a Kö-
zéphegységben és dunántúli dombvi-
déken megfelelő munkaterületet kap-
nak. Szeged és -Debrecen—professzorai 
inkább_az_fcmbea"Qldxajx_felé hajlanak, 
már— Pedig kétségtelen, hogy az al-
földi területeken ikülönösen érdemes 
kul tur-geografiai kútatásokát végezni, 
egyetemek, volnának. Az Alföld T<úl-
ttirgeografiái' TikiM. tiTri Őr téneti7"7gaz3 a-
•sagtör téhe ti,.. • település töí3rajzi, "es^te-
iép ülés tő r tériét i f . ~nyel-w^."né|íesseg i, 
nepr-ajzi7'-s tÖT*'fanülmányozása ".piáig 
bízassék a szegedi és~debreceni egyé-
íern tanáraiból alakítandó" kíilö'n Al-
földkútátó. Intézetre.. ' ' " . """ ' ' ' 
•T.'". '~"'~KoguJowicz- Károly. 
Biliege.- Ilyen nevű. pusztánk • • yan 
Zalában Tapolca mellett és Veszprém-
ben Tótvázsony mellett (Lipszky). Az 
utóbbinak különösen egész sereg alak-
változatát ismerjük (Byluga, Bylga. 
Byiege. Bylge, Bylige, Billike, stb. 
Csánlá, Kovács, Czinár). Azi gon-
doljuk, .hogy e helynévben "a magyar 
bélyeg szó rejtőzik. Ez az Etym. 
$zótár szerint „kétségtelenül honfog; 
láiás előtti török jövevényszó". .Át-
vett alakja be!kii, belki (bilgu, Né-
meth Gy.) lehetett s ebből fejlődött 
a telku > telek analógiájára biliig, 
billeg, biliig, billog síb. és bélyeg. 
Régen, tudjuk, a bírói idéző jel-
vényt és magát a bírót is így hívták. 
Például : magister Petrus, dictus 
Biluk (Biliik) dispensator Curie nos-
tre. víigy comes Being. Valószínű te-
FÖLD ÉS EMBER, 1926 évf. 9. melléklet. 
BUDAPEST 
DOMBORMŰVŰ TÉRKÉPE. 
(Alaprajz és magasság mértéke 1 :25.000.) 
Kiadja a m. kir. áll. Térképező Intézet, Budapest. 
(A domborművet készítette a Kartogr. Reliefgesellschaft, München.) 
FÖLD ÉS EMBER, 1926. évf. 10. melléklet. 
CANBERRA, 
AUSZTRÁLIA FŐVÁROSÁNAK DOMBORMŰVŰ TÉRKÉPE. 
(Alaprajz 1 : 17.000, magasság 1 :8.500.) 
Készitette a Kartographische Relielgesellscliaft, München. 
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hát, hogy ebből a személynévből hely-
név is lehetett. A veszprémi Biliege 
mellett fekvő Biliege — Csatár ösz-
. szetett névben is az előtag valószínű-
leg személynév. 
Volt egy Billegy nevű régi közsé-
günk (1075) a barsi síkságon is, ez 
később Bileg, majd Bele«, Belleg ne-
vet visel. Egy Bileky, Belige So-
mogyban volt, később Belek, ima Be-
leg néven él tovább. Az e és i a szó 
végén eredetileg talán éppen olyan 
funkciót jelez, mint Péteré, Péteri 
stb. esetében s jelentése csak később 
mehetett feledésbe. 
A komáromi Billeg puszta neve 
más eredetű. 
Bátky Zs. 
Forna (puszta Csákvár mellett). 
Régen Fornaszentmiklósnak hívták 
(Csánki, III. 328.). Ez éppen olyan 
összetett név, mint Pestszentlörinc. 
Az a véleményünk, hogy a két hely-
név értelmileg is rokon egymással. Ha 
az utóbbinak előtagja a bolgár-szláv-
ból köles 
" semmi kétgjég, ak-
Kor az utóbbi .ís lehet a bolgár fa-
raim = fúrna — kemence (Miklosich: 
Et. Wb. 106.). Kemence nevű hely-
neveink tudjuk bőségesen vannak, de 
vannak Pestes, Al- és F.elpestes ne-
vűek is. Jó okkai -föltehető tehát, 
hogy Furnos, Fornos, Fornus, For-
nos, Farnos helyneveink is (Pest, 
Kolozs stb.) is ilyen képzések. A 
Hunyadi Fnrnádia (v. ö. Szádia, Vü-
radia, Arad oláh végzettel), az Esz-
. tergom-Barsi Fúrnod, ma Farnad, 
szintén ide tartozik. 
. Furnos és Fúrnod a régiségben 
személynévképpen is . előfordul (egy 
ritkább adat: Quedam vallis Fornus 
aya vocata Oki. Sz.). de előfordul a 
Forna és Fúrna is, mégpedig legtöbb-
ször szolgák neveképpen. De találunk 
ilyen nevet is: Georg. Kályha és 
Laur. Kandalló (Oki. Sz.). Ha tudjuk 
aztán azt, hogy a furuna-val nagyjá-
ban egyjelentésű milej, gógán és 
cikó is előfordul személy- és hely-
névképpen egyaránt (pld. Milejegy-
házszeg, Gógáníalva és Cikóvásár-
hely), akkor még inkább belenyugod-
hatunk abba, 'hogy Fornaszentmiklós 
is olyan összetett helynév, melynek 
előtagja a kemence jelentésű dél-
szláv személynév. Különben. Károly 
is mondja (Fejér m. tört. 4:414.), 
hogy Forna a Csák nemzetség egyik, 
szabadosától ¡kapta nevét. 
Melich János (A honfoglaláskor]' 
Magyarország 140 1.) azt bizonyítja, 
hogy a pest köznév már a X. ele-
jén meghonosodott a ¡magyar nyelv-
ben. A fiiruna-TÓ 1 azonban nem tud-' 
juk kimutatni, vájjon megvolt e nyel-
vünkben. Azt eddig úgylátszik csu-
pán e nevek igazolják. Bátky Zs. 
í Kocs^és Telíevár.- Ez a két hely-
neV**egymás szomszédságában van 
Tata és Igtnánd között. . Az előbbi 
nagyhatárú népes község, mert a 
Szinámféle török pusztítás után 
1594—95-ben egynéhány prédium, 511-
•falu határát kebelezte be, mikor a 
XVM. sz. elején a Kiskunságból újra 
benépesítette Enyingi Török Bálint. 
Korábban is jelentősebb, vámos köz-
ség volt a Buda—Győr—Bécsi, ké-
sőbb „Mészárosok útja" néven ismert 
országútban. Még a nyolcvanas évek 
elején is, a Szőn.v—Pesti vasútvonal 
megépítése előtt, falkaszám hajtották 
i:t keresztül a lovakat Pestről Bécs-
be „birsl.i"-nek. Azóta gyöp veri fel 
a híres út bánhidai szakaszát. Nem 
egészen véletlen tehát, hogy a régi 
fuvaros útvonal egyik állomásán ta-
láltaik fel a könnyüfaj ta kocsit, mely-
lyel a falu európai hírűvé tette ne-
vét, amennyiben a róla elnevezett 
kocsi szó, a nyugati nyelvek szókin-
csébe is átkerült. 
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A í'alu neve állítólag Kos alakban 
is előfordul a régiségben s a (község 
régi pecsétjére is talán kos volt 
vésve (Nyr. XXV. 207.). 
Érdekes már most, 'hogy a magyar 
kos szó, a török' koc egyenes szárma-
zéka. Mindikét .alak sűrűn előjön a ré-
giségben személy- és helynévképpen 
egyaránt, amint van pld. Süldő, Ár-
tánd, Disznód, Tinód, Sőréd, Ökörd 
stb. személy-helynevünk is. Kocsod 
Komárom-Csallóközben volt (M. Ny. 
XIV. 79.). Találkozunk velük össze-
tételekben is, amik személynév voltu-
kat más oldalról is bizonyítják: 
Kocscseréje (Oltszem, Pesty), v. ö. 
Emsecseréje; Kocsamocsara (Oki. Sz. 
661.), v. .ö. Ziilukmocsara és Kocs-
hegye Zalában (Csámki III.). Dob-
rudzsában van egy Kcirakoc ( = Fe-
kete kos) nevű falu, Kisázsiában pe-
dig Koc oglu ( = Kosíi). 
Azt gondoljuk tehát, hogy a tö-
rökben szokásos" Kocs ( = kos) sz. 
nevet egy magyar ember viselte s 
tőle kapta ezt a nevet a falu. (Kocs 
ma is több van az országban.) Emellett 
persze a magyar Kos sz. névből is 
lettek helyneveik. (Kösd, Kosodi, Kos-
háza, Kosvára, stb.) Azt hisszük ez a 
„kos" köznév van Kossá, Kassa, Kas-
sád (Baranya: az abauji Kassa tótul 
Kosice — Kosek telepe család- és 
helynevünkben is. (Lásd ebhez M. Ny. 
1922.). A mi Kocsank szomszédjában 
egyébként vannak más törökös hely-
nevek is, mint teszem azt: Tötnörd, 
lgmánd, Csanak (?), Barancsháza. 
(Az Eger melletti Kocs szomszédjá-
ban is feltűnik Becsenek-földe.) A 
Csanak személy- és csanak köznév-
hez (I. Et. Sz.) v. ö. Tál, Csupor és 
Cserép sz. nevünket (Oki. Sz.) s áz 
utóbbihoz Cserép (falva) községet 
Borsodban. 
A másik egy kerek domb a falu, 
határában Kömlöd felé. Tekehalom és 
Tekevár gyakori dűlőnév a Kiskun-
ságban. A név jelzős szerkezetű bir-
tokos összetétel. Teke ismert sz. név 
volt a kunok között (Gyárfás). A. 
besenyő eredetű fejérmegyei Alapi 
(olup — hős) családban is előfordul: 
a Tekke sz. név (Fejérmegye Rég. 
Évkönyve 1893, 309. A tekke-turko-
mánok nevében is ez van benne). De 
közönséges volt az még korábban is 
(Teke, Teka, Tege stb.). Ebből per-
sze helynevek is származtak, mint pld. 
Teke, Tekeháza, Teketeleke. (Nád-
udvar határában van Tekeszarvaha-
lom.) Teke eredetileg török szó, a.. 
m. kecske (a kecske ismét csuvas-török 
szó). A magyar kecske ugyancsak 
előfordul sz. névképpen, de természe-
tesen helynévképpen is. Kecskéd falu 
pld. második szomszédja .a mi Ko-
csunknak. fídtky Zs. 
Betereg. Egy ilyen birtok volt haj-
dan Várpalota közelében. Másképpen 
Soyí-nak hívták s ez a név (Sóly) 
maradt fenn napjainkig. Első említése 
1082 (?)-ben, második .1272-beit 
(Csánld III. 250.). 
Beter nevű községet 13S0-ból em-
lítenek Bács-megyében (Csánki II. 
144.). 
Biter ismeretes ikun sz. név a XIII. 
sz. végéről „valószinűleg ,a növekvőt 
jelentő bit török igéből" (Gombocz 
M. Ny. XI. 246.). Gombocz egynek 
veszi vele a körülbelül egykorú Be-
ter sz. nevet is. Kecskeméten ma is 
közmondás: „ennek is csönget már 
Biter". A halottra mondják. Lehet, 
hogy e név hagyományosan maradt 
itt fenn, mint pld. a Barak a Kunság-
ban (F. és E. 1926), vagy pld. a szin-
tén török Kondakor a vasmegyei 
Hermán nem családfáján (u. ott Kon-
dakorfalva), mely családnév ma is 
él ott. 
Azt hisszük, hogy Betereg a Be-
ter- nek k kicsinyítős származéka, 
mely k képző egyaránt megvan a tö-
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rökben és magyarban (pld. tkör és ke-. Szimő és Vésztő (válasz egy kér-
rék). Ehhez persze Beterik = Bei erek késre). Szimő nevét (falu a Vág part-
ján, Komárom m.) könnyű megma-
gyarázni, ha régi alakjait nézzük. 
Ezek: 1113-ban Zemej (olv. Szemej), 
1291-ben Scemey (Szemej), 1554-ben 
Zimerw (Szimő). Nem más az, mint a 
alakot kellene kimutatnunk. Ebből 
érthető lenne Betereg (pld. bádok = 
bádog, hörcsök = hörcsög). De sze-
rencsére vannak helynév példáink a 
k, g változásra. Bályok 1465-ben (Bi-
har), 1508-ban- és ma Bályog (Lipsz- szem szó (régiesen szüm, szim, pld. 
kyben Bályog és Bájok). Bagyuk versus meridiem in Zumgudru = 
1228-ban (Sopron, Kov. Ind. 48. és szümgüdrü, helynév, Oki. Sz. 1103) 
Csdnki MI. 598.) ma Bdgyog. Hulz-le-^i képzővel ellátott alakja. (Az ő 
hak 1330-ban (Nógrád), ma Hngyag végzetre v. ö. tetej = teté, tető; fe-
(talán a luigy = csillag szóból. Hu- katej = fekető stb. helynevekben 
gyaj van Szabolcsban is, v. ö. Neszmő = Neszmély, Gyermő = 
Ur+aj + No(v)+aj stb.) Belek Qyermely stb.) Pais Dezső egy 
1493-ban (Somogy), ma Beleg (vagy 
a bél magyar szóból, vagy a Bil-rik 
török sz. név), Velekháza (Zala) és 
Veleg (Fejér) stb.. 
sereg sz. nevet gyűjtött össze a ré-
giségből (Szim, Szemd, Szimed, Sze-
mes stb.), szem közszavunkból. Eb-
ből aztán egy csomó helynevünk -is 
A k. g ikicsinyítöre igen megfelelő, származott. Pld.: Szemőd, Szemöly, 
a varsa és alakpárja a verse. E hal- j 
fogó szerszám „fiók"-jánaik neve: 
versik, versek, vörcsök és verseg. 
Ebből vannak a kővetkező helynevek: 
Verseg, Versény, Vörsönd, Vörcsök. 
(A varsa-ból: Varsád, Varsánhely, 
Varsánd s a Varsány-ok egy része.) 
Talán ilyen származék a Budur sz. 
névből (1198-ból) Budurog (1234-ben.) 
Lehet hogy ugyanide sorolható Bele-
nik személy- és helynév Somogyban 
a Bél, Belen (Ny. K. XXXIV. 395.) sz-. 
névből s Oboneg sz. név 1135-ből, az 
Obön (Abony, Appony) sz. névből 
De az is lehet, hogy ezek nik kicsi-
nyítő képzőboikorral vannaik képezve, 
pld. Becse+nek földe (Egerszalók 
mellett, Goinbocz), vagy Szolnok 
(eredetileg Szó+nuk, Szó+nik. a szó, 
beszéd" szavunkból, Melich). 
Máshol említettük, hogy Füzék és 
Meszeg dűlőneveink is vannak (pld. 
Fiizék rakottyás hely Ermihályfal-
ván). 
A k képzőt látjuk egy sereg falu-
nevünkben. pld. Bereck, Ebeck, Detk, 
Györlz, Köcsk, Szepetk, Vönöck stb. 
B. Zs. 
Szemes, Szemtelke, Szemfalva, Szem-
dihida, Szemcse stb., főleg sok Szend, 
köztük a tordai Szind, mely korábban 
szintén Szend volt. Az m, n változás, 
a t, d élőtt közönséges (pld. orom és 
Orond, omlik és Ondód Fejérben.) 
Ugyanez áll Vésztő-re (falu Bé-
késben). Ennek régi neve Vejsztö, ké-
sőbb Vésztő (ipld. 1095-ből: ,,ad exi-
tum rivuli, quod dicitur veisztue = 
vejsztöve" Oki. Sz.). Ilyen tárgykör-
ből való helynevek még pld.: Vész-
szög (Bereg), Veszverés ( = vészve-
rés, Gömör), Varsa, Varsád, Varsa-
hely, Varsánd, Verseg, Versend (a 
varsa, versé-bői), Geregye (a halfogó 
kerítésről, Vas m., u. ott egy .nemzet-
ség neve), Gerge (Nógrád), Rekesztő 
(Veresrekesztő, hajdan Fejérben). 
Cege (Mezőség, a rekesztő cégéről) 
stb. B. Zs. 
A „Magyar nyelv" 1926 novem-
ber—decemberi számában olvassuk a 
következő szerkesztői üzenetet: „Ho-
gyan írjisk magyar szövegben azok-
nak a külföldön vagy megszállt terü-
leten levő helyeknek, városoknak a 
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nevét, amelyeknek magyar neve is 
van. Felelet: Azt hisszük, a kérdező-
nek legjobb tanácsot adunk akkor, 
amikor gróf Tisza István összes mun-
káinak 1926-ban megjelerit kötetéből 
(4. sorozat. Harmadik kötet: Levelek) 
idézzük azt a levelet, amelyet Tisza 
e tárgyban Cholnoky Jenő egyetemi 
tanárnak írt (i. m. 176. 1.). A levél 
jfigy szól: „Cholnoky Jenő egyetemi 
| tanárnak. 1915 március 18. Nagysá-
Igos Uram! Az egész világ előtt ne-
vetségessé váltunk már a helynevek-
í kel követett gyerekeskedésünkkel. 
! Nyugodjunk bele, ihogy minden kultur-
•'nép saját nyelvének géniusza szerint 
Inev.ez el egy csomó idegen helyet és 
'szó nélkül türi, hogy más nemzetek 
•iaz ő folyóit, városait stb. is elnevez-
. zék. A magam részéről csak helye-
'selhetem, ihogyhia Bécset, Lipcsét, 
•Drezdát stb. ezen a néven nevézzük 
, mindaddig, amig ugyanezt teszik az 
'< angolok, franciák, németek, szóval a 
nálunk elmaradottabb nemzetek is, és 
; bevallom bűnömet, hogyha németül 
beszélek, bizony Pressburgnak és 
Kluusenburgnalk hívom Pozsonyt és 
Kolozsvárt én is. Igaz tisztelettel va-
gyak őszinte iliíve: Tisza". A magunk 
"•részéről egy nem rég megjelent elő-
adói tervezetből csak annyit teszünk 
hozzá, .hogy e nevek „a magyar 
nyelvkincs integráns részét alkotják, 
s használatink elvitathatatlan joga 
mindenkinek, aki a magyar nyelvvel 
élni, magát azzal kifejezni óhajtja". 
Ha pedig valamelyik magyar ember 
— bármily tiszteletre méltó okból, e 
tárgyban máskép gondolkozik, az 
anyanyelvét akaratlanul is szegé-
nyíti". 
Ügy hisszük, ihogy ennek az érde-
kes felfogásnak leközlesével szolgála-
tot tehetünk lapunk geográfus olvasó-
közönségének. 
Budapest domborművű térképe. A 
müncheni Kartografische Reliefgesell-
schaít a háború után domborművű tér-
képekikészítésére új eljárást eszelt ki és 
szabadalmaztatott. Ez az eljárás lehe-
tővé teszi a meglevő nyomtatott tér-
képek domborúvá tételét. Előnye ab-
ban rejlik, hogy a domborúvá tétel 
közben a rajz nem torzul, vagyis a 
térkép miniden egyes pontjának föld-
rajzi helyzete megmarad, szabatosan 
kifejezve tehát a müvelet közben min-
den egyes pont függőleges irányban 
emeltetik. Ami tehát a térképen egye-
nes vonalban volt, a domborművű tér-
képen is egyenes vonalként jelenik 
.meg. Tudvalevő dolog, hogy ezelőtt 
domborművű térképeket gipszöntvé-
nyek v.agy galvanoplasztikai eljárás-
sal sokszorosítottak. Ilyen sokszorosí-
tott domborműveken természetesen 
hiányzott minden színezés, hiányzott 
a folyóhálózat és a nomenclatura. Ezt 
többnyire kézzel kellett utólag ráfes-
teni az írást esetleg . olajpapiroson 
készült nyomtatott alakjában minden 
nevet külön-külön ráragasztani. Az 
említett szabadalom egy csapással 
megoldja a domborművű térképek 
sokszorosításának kérdését. Minden 
nyomtatásban készült színes térkép-
ből utólag készíthetünk domborművű 
térképet. ,A müncheni cég a világ kü-
lönböző országai számára már eddig 
számos domborművű térképeket ké-
szített és a tudományos és iskolai 
szemléltetésre nagyszámú ilyen dom-
borművű térkép áll ma rendelkezésre 
aránylag olcsó áron. 
A Magy. kir. Térképező Intézet ál-
dozatkészségének köszönhető, hogy 
az első ilyen eljárás szerint készült 
magyar domborművű térkép is meg-
jelenhetett. Budapest 1 :25.000 mé-
retű nyolc színben, nyomtatott rész-
letes térképről készült ez a dombor-
mű. amely a .Dunát az újpesti hídtól 
a Csepel szigetig, a pesti oldal kes-
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kény parti részleteit és a budai he-
gyeket öleli fel, Pesthidegkút, Buda-| 
keszivel és Budaörssel. A fényezett, 
lemosható dombormű keretbe foglalva 
55 X 70 cm. nagyságban falra ra-
gaszthatóan kerül .forgalomba. Peda-
gógiai elveknek megfelelően a ma-
gasság is 1 : 25.000 méretű. Kótségte-| 
len, -hogy ez a legújabb .térképkiad-; 
vá-ny az iskolai szemléltető oktatásj 
egyik igen kedvelt segédesziköze lesz. 
Jelen számunk 9.-ik mellékletén hü 
fényképmásolatban mutatjuk be olva-
sóinknak. 
(K.) 
Ausztrália új fővárosa. Az ausz-
tráliai államszövetségnek, Common-
weulth of Australia^mk, amint a XX. 
század első éveiben megalakult, első 
_ gondja az volt, hogy melyik városa 
legyen székesfővárosa. Siclney és 
Melbourne elkeseredett vetélkedése 
arra az eredményre vezetett, hogy a 
parlament teljesen semleges ihelyen 
felépítendő új főváros mellett hatá-
rozott. Minthogy pedig ezzel a hatá-
rozattal sem akartak egyik városnak 
sem kedvezni, .kimondották még azt 
is. hogy az új fővárost legalább 100 
mértföldnyire a vetekedő városoktól 
kell felépíteni. így esett a választás 
Canberra-r.a, egy Új-Dél-Wales-ben 
fekvő apró farmra. Az újonnan épí-
tendő főváros, terveire .nagyszabású 
pályázatot hirdettek és a nyertes pá-
lyaterv alapján 1920-ban megindult az 
építkezés. A -munkálatokkal foglala-
toskodik már eddig is 5000 főnyi te-
lepülést létesítettek az új főváros te-
rületén. A parlament és a főbb állami 
hivatalok Melbour.neból már 1927 fo-
lyamán átköltöznek Canberrába. Jel-
lemző a terv nagyvonalúságára, hogy 
a parlament épülete pl. „csak" 70 
esztendőre szóló provizórium, mind-
össze 14 millió pengőbe keriilt. A Ca-
piíol-Hill-en felépítendő végleges par-
lament csodaépítménynek készül, ba-
biloni toronnyal, hatalmas kiterjedés-
ben. Erre csak későbben kerül sor. 
Az ausztráliaiak az' új főváros 
egész -környékét megváltoztatták. A 
Molonglo folyót hatalmas gáttal fel-
duzzasztották és így völgyét 7—8 km. 
hosszúságban gyönyörű szerteágazó 
tóvá varázsolták át, amelynek part-
ján épül az új főváros. A félsivatag 
helyére ilyenképpen vizet varázsoltak, 
a víz partjára erdőket, ligeteket és 
ezáltal a 200Ü m. magasságig emel-
kedő, hegykoszorú övezte völgykat-
lant gyönyörű tájjá alakították át. A 
tervek szerint Canberra hivatalnok 
város és emellett mintaszerű kertvá-
ros lesz. Az egyes magaslatok tete-
jén- foglalnak helyet a monumentális 
középületek, mindegyik egy-egy köz-
pont, amelyből sugarasan indulnak kl 
a főutak és minden (központot több 
körút vesz körül. A magán,ípiiletek 
kertekben elhelyezett, legfeljebb 2 
emeletes fényűző paloták, vagy sze-
rény 4 szobás hivatalnok villák lesz-
nek. 
A városalapítást nagy tudomá-
nyos felkészültséggel végzik. Alapos 
talajtani kutatásokat és n-övényter-
mesztési kísérleteket folytattak, hogy 
meghatározzák az itt legjobban te-
nyészthető növényfajtákat. Ennek 
alapján megindult á környék nagy-
arányú fásítása. Egyetlen dombon pl. 
500.000 csemetét ültettek. 
Az átköltözés egyelőre ,még nagy 
nehézségek közepette történik. Can-
berrának még nincs vasútja. Sidney-
böl Bombala-ig visz a vasút, onnan 
még csaknem 100 kim.-nyi út van 
hátra. Sidney-től 300 Melbourne-tól 
600 km.-n.vire van az új főváros. A 
forgalom biztosítása végett Sidney-
ből is. Melbourne-ból is sűrű repülő-
gép-j áraitok a-t -tarSanak fenn. Most 
már egészen bizonyos, hogy néhány 
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esztendőn belül itt lesz nemcsak 
Ausztráliának, hanem az egész föld-
kerekségének egyik legszebb, legmo-
dernebb kertes fővárosa. 
Erről a városalapításról abból az 
alkalomból emlékezünk • meg, hogy 
.módúinkban áll a müncheni Karto-
graphische Reliefgesellschaft . készí-
•tette pconpás domborművű térkép 
fényképfelvételét bemutatnunk. A 
dombormű 44 X 45 cm. nagyságú, az 
-alaprajz 1 : 17.000, a magasság 
1 : 8500-as kisebbítésű. 
Kogutowicz' Károly. 
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